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ABSTRACT 
HRP is a common concept in management theory. It has been practiced in many 
fields such as: business, engineering, medicine and science; as a corollary; it can be 
implemented on lacks of local workforce (labor) participation in Malaysian 
construction industry. Previous studies had shown that HRP influencing factors on 
construction workforces may be caused by organization strategy; organization 
changes; organization culture; nature of work; leadership and experiences; 
empowerment of labor; legislation; economic changes; technologies changes; and 
demographic changes. Therefore, a study on HRP influencing factors is imperative to 
rectify the problem 
A mixed method research approach was adopted. Semi structured interviews were 
conducted to ten respondent includes government and non-government organizations 
in order to investigate current issues and practices of HRP in Malaysian construction 
industry. The interviews findings underpinned by literature findings were used to 
construct questionnaire survey. 
Questionnaire surveys were used to measure hypothesis testing: significant and 
dominant factors of HRP for local workforce supply in Malaysian construction 
industry. Two hundred and six respondents from random of contractors in Malaysia 
participated in the survey. Data were analyzed using Statistical Package for Social 
Science (SPSS). The statistical analysis showed that organization strategy; nature of 
work; economic changes; and demographic (social) changes are significant factors. 
Economic changes identified as dominant factors of HRP for local workforce supply 
in Malaysian construction industry. 
The framework was developed and identified local workforce requirements in 
construction industry. Framework evaluation was carried by focus group interviews 
with managerial of construction organizations to assess its completeness and 
usability. The framework was found to have a good fit and valid. 
The insights gained from this research suggest ways in facilitate new practicing 
approach of HRP for local workforce supply in Malaysian construction industry. 
ABSTRAK 
Perancangan Sumber Manusia (PSM) adalah asas di dalam teori pengurusan. Ia telah 
dipraktikkan di dalam pelbagai bidang seperti perniagaan, kejuruteraan, perubatan 
dan sains; maka wajar sekiranya ia dilaksanakan ke atas kekurangan penglibatan 
pekerja tempatan di dalam industri pembinaan di Malaysia. Tinjauan kajian-kajian 
lepas mendapati faktor-faktor yang mempengaruhi PSM ke atas pekerja pembinaan 
mungkin disebabkan oleh strategi organisasi; perubahan organisasi; budaya 
organisasi; cabaran pekerjaan; kepimpinan dan pengalaman; kekuasaan pekerja; 
perundangan; perubahan ekonomi; perubahan teknologi; dan perubahan demografi 
(sosial). Oleh itu, kajian terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi PSM adalah 
penting bagi membantu menyelesaikan masalah tersebut. 
Temuduga semi struktur dan kaji selidik telah digunakan. Temuduga semi struktur 
dijalankan ke atas sepuluh responden dari badan kerajaan dan bukan kerajaan bagi 
menyelidik isu semasa dan pelaksanaan PSM di dalam industri pembinaan Malaysia. 
Hasil temuduga telah digabungkan bersama kajian-kajian lepas bagi merekabentuk 
soalan kaji selidik. 
Soalan kaji selidik telah digunakan untuk mengukur hipotesis iaitu faktor-faktor 
terpenting dan faktor yang mendominasi PSM untuk pembekalan pekerja tempatan 
di dalam industri pembinaan Malaysia. Seramai 206 responden dari kontraktor- 
kontraktor d i  Malaysia yang dipilih secara rawak terlibat dalam kajian ini. Data telah 
dianalisis dengan menggunakan perisian SPSS. Analisis statistik lnenunjukkan 
strategi organisasi; cabaran pekerjaan; perubahan ekono~ni dan perubahan demografi 
(sosial) adalah faktor-faktor terpenting. Perubahan ekonomi adalah faktor yang 
mendominasi PSM untuk pembekalan pekerja tempatan di dalam industri pembinaan 
Malaysia. 
Rangka kajian telah direkabentuk dan beberapa keperluan bagi pekerja tempatan di 
dalam industri pembinaan telah dikenalpasti. Penilaian ke atas rangka kajian telah 
dilaksanakan melalui temuduga ke atas pihak pengurusan di dalam organisasi 
pembinaan untuk menaksir kepatutan dan kelayakan rangka kajian ini. Hasil 
penilaian mendapati rangka yang dikemukakan boleh diterima dan sah. 
Hasil kajian ini dapat memberi suatu pendekatan baharu bagi amalan PSM untuk 
tujuan pembekalan pekerja tempatan di dalam industri pembinaan Malaysia. 




































